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ABSTRAK 
PENGARUH PERUBAHAN SUHU TERHADAP NADA DASAR DAWAI 
YANG DIREGANGKAN 
Alat musik yang menggunakan dawai sebagai sumber 
bunyinya apabila dibawa kesuatu tempat yang suhunya 
berbeda dengan suhu tempat semula. akan terjadi 
perubahan frekuensi dasarnya. Hal ini dapat diterangkan 
sebagai berikut, apabila suhu berubah, maka dawai akan 
terjadi pemuaian atau penyusutan panjang, sehingga 
tegangan dawai akan berubah. Karena terjadi perubahan 
tegangan dawai. maka frekuensi dawai juga akan berubah. 
Penelilian ini berusaha unLuk men~etahui seberapa 
besar tingkat perubahan frekuensi disebabkan terjadinya 
perubahan suhu dawai dengan melibatkan parameter 
parameter bahan dawai. 
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